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I
摘要 
在中国书法艺术发展的历史长河中，历朝历代都在各自的背景之下形成不同
的书法风格，在众多促成书风的原因之中，书法教育是其中重要的一个因素。在
宋之前，先秦至唐代的书法教育制度皆在一脉相承的系统中发展，而书法的风格
也逐步稳固在唐人“尚法”的模式之下，成为了一座难以逾越的高峰。而刚刚结
束了割据动荡局面、一切百废待兴的宋朝，宋人对新生活的向往激发了他们的创
造力与好奇心，愈加开放的社会氛围为宋代书法的发展提供了一个具有更大可能
性的环境。就在这样的大背景之下“尚意”书风成为时代的选择，宋代书法迈向
了艺术性追求的更深层面。 
宋代教育制度的不断完善也促使了书法教育制度的落实与发展，以及书法相
关机构的设立。持续性的官方办学与受众更广阔的私学、家学共同构成了宋代书
法教育的主要模式。宋代文人志士作为时代生力军，将文学性与艺术性交融于书
法之中，自我意识的觉醒与不断地实践创作作为书家自我教育的部分，为“尚意”
书风注入澎湃的生命力。文人之间雅集交往，让原本就自由活跃的书法氛围波及
至全国范围内，建立起宋代书坛更加自信、饱满的新面貌。 
本文通过梳理宋代书法教育的具体内容与方法，分析其形成的特点与所带来
的影响，探讨宋代“尚意”书风的内涵与书法教育对其形成的重要意义。由宋代
代表性书家作为案例切入，更为详实的论证书家所受的教育对其书风产生的作
用，从而更加深入地了解宋代“尚意”书风的重要性与独特性，也为当下的书法
教以及学习实践起到借鉴与指导作用。 
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Abstract 
In the long history of the development of Chinese calligraphy art, the successive 
dynasties have their own calligraphy features under the background of contemporary 
culture. Pre-Qin period has majestic seal character. Han dynasty has sincere official 
script. Wei and Jin Dynasties advocate the charm which surpasses the nature. 
Calligraphy has rigorous institution and grand appearance in Tang Dynasty. Intention 
of calligraphy in Song Dynasty isn't punctilious. And later, calligraphy is still 
inheriting traditional blood and has new vitality and creation.  
Before Song Dynasty, education system of calligraphy from Pre-Qin to Tang 
Dynasty develops in a direct line of succession, and the calligraphy features is 
gradually steadied under pattern of rule-advocating created by Tang. In Song 
Dynasties, people’ yearn for new lives motivate their creation and curiosity. Because 
of this opener social atmosphere the trend of “meaning-advocating” begins in this 
background. Calligraphy in Song Dynasty has a deeper pursuit of art. 
 Education of calligraphy is a vital factor affect the formation of calligraphy. In 
Song Dynasty, continuous improvement of education system has also prompted the 
implement and development of calligraphy education. The main pattern of calligraphy 
education in Song Dynasty includes persistent official school and broader private or 
family education. The scholars in Song Dynasty integrate literariness and artistry into 
calligraphy, make awakening of self-consciousness and constant practice as a part of 
self-education. 
The article analyses the feature of education of calligraphy in Song Dynasty to 
explore what influences it can do to the trend of meaning-advocating in Song Dynasty. 
The article enters many points which are the cases of representative calligraphers to 
help people have deeper understanding about the importance and peculiarity of 
calligraphy art in Song Dynasty.  
 
Key words: calligraphy; education; meaning-advocating 
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引言 
书法在当代较为普遍的被当成一种艺术形式而存在，但从书法艺术形成的漫
长过程而言，更多的是实用性与艺术性并行的形态。近些年，书法走进了中小学
生的课堂，书法教育也走出了较为局限的高等教育范畴，得到更好的发展与传承。
当代书法教育在一定程度上与古时候的书法教育有着很大的区别，不仅是教育氛
围有所不同，教育的目的与方式也有很大的变化。通过对古代书法教育的分析与
思考，在一定程度上能够对当代书法教育做到更为实际的指导与更具针对性的启
发。 
宋代书法教育是中国古代书法教育的一个成熟阶段，它积累了先秦至唐以来
的教育经验，又根据自身所处的社会状况在各方面进行完善与创新，这样积极有
效的实践尝试值得探讨、分析。“尚意”书风是宋代书法艺术的代表性风格，它
在巩固了书法的实用性原则的基础上开始了艺术性与文学性的探索，重视创作主
体的情感与内涵。而它的出现与宋代相对独特的书法教育方式有着千丝万缕的联
系，可以说当时的教育给了“尚意”书风一个更加开阔的生长环境，也培养出了
一代风格鲜明的书法家。通过对此种书法风格的研究，分析其形成的过程，对更
加深刻的了解当时书坛的形态与特点有所帮助，在探究宋代“尚意”书风核心内
容的同时，体会、仿效当时的学习氛围与方式，从而对当下书法教育的整体走向
起到引导、借鉴等作用。 
关于宋代“尚意”书风已有许多前人展开研究并取得优秀的成果，这些文献、
资料当中包括对“尚意”书风的解读、代表性书家的分析、宋代审美取向的探究
等等。然而关于宋代书法教育的专题研究并不多，有一些不尚全面的资料可供研
读，基本是在对历代书法教育的研究中略有涉及到宋代的部分，而在这当中的内
容多为对教育方式、教育制度等方面的探讨，同时通过与宋代之前的书法教育进
行对比而得出结论。如《中国古代书法教育研究》，详细阐述了中国古代书法教
育的概况，包括学校制度与其他的书法教育模式、动因等等。《中国书法史》等
基础型书法史论书籍、《尚意书风郄视》等关于讨论“尚意”书风的文章，皆偏
重于记录宋代“尚意”书风的主要表现形式、特点，代表书家与作品，描述了宋
代“尚意”书风的风潮与内容等。在众多文献当中，没有或较少有具体探究宋代
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书法教育对宋代特有的“尚意”书风形成的影响，探讨二者之间的关系。 
所以，本文将通过梳理先秦至唐的书法教育的演变，加之分析宋代书法教育
的发展概况，从当时的大环境入手，分析“尚意”书家个案，从他们所受到的书
法教育来说明佐证。其中，将重点分析宋代文人书家的交往与互动，挖掘他们身
上学识涵养对书法艺术的影响，讨论书法家艺术自觉的部分。并且，将具体分析
包括宋代官方教育、家传或书法家自我学习在内等多个方面，尝试探讨宋代的教
育模式与书风对后世的影响，并结合自身的实践体会浅淡时代意义。 
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第一章  宋代书法教育概况 
一、先秦至唐书法教育的演变 
教育是人类文明发展初期自然产生的一项内容，源于人类之间的交往和与生
俱来的创造力。在文字产生之前，原始社会的人们就通过身体的模仿和言语传播，
在实践中开始教育的初级阶段。出于传播范围不断扩大的需求，以及如何保留交
往内容的考虑，文字应运而生，成为了最佳的教育工具，承担了记录人类历史发
展的重要任务。可以说，文字的发展促进了教育的发展，从而导致了之后一系列
教育制度、模式的产生。 
作为社会文化发展到一定阶段的自然现象，书法教育是文字形成后的产物。
自先秦以来，书法教育倚靠政治制度的颁布与实施，从中央到地方逐步形成了相
对系统化、制度化的教学模式。在此基础上，满足社会其他阶层学习需求的私学、
家学的学习模式也自然而然的发展起来。书法教育经过历代的演变，不同的时代
特点与成功、失败的丰富经验对后世皆有着很大的启示作用，潜移默化的改变着
书法艺术的发展方向。 
在书法教育的基本类别之中，官学书法教育作为当中重要的一项是由统治阶
层为主要政策指导、中央之下由各地方政府筹办的学校教育形式。据《周礼·大
司乐》记载，最早的学校是五帝时期的“成均”，根据前人的研究表明，当时的
成均只是官学教育的一个雏形，尚未形成系统化的教育模式。此外，有文献记载，
殷商时期出土的甲骨文中已有如“小学”等与教育相关的文字，并存有如“六甲”
在内的学习资料。 
商代的统治者为了古籍、史书等文献得以传承，设置了专门抄写、记录的职
务，担此工作的多为子承父业，于是也被称为职业化家族的工作模式，这或许就
是后来家传书法教育的萌芽。西周之后，书法教育有了较大程度的发展，分为大
学和小学，小学教育所进行的教学之中就包括“六书”一项，即书法教育类课程。
到了西周，统治者的重视推动了书法的发展，周宣王时期就选用大篆作为学习的
主要书体，通过教学内容的制度化为官学制定了学习标准。 
时至春秋战国时期，战乱频发，社会割据动荡，教育在这样的社会背景之下，
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私学大势所趋，在一定程度上超过了官学的范畴成为了民间学习的主要模式，社
会各阶层受教育范围得到扩大。秦统一六国之后，开展了学室制教育，培养专注
于文书为工作内容的官吏，当时的书法教育与文字学习息息相关，以书写的实用
性为主要目标，但同时也强调汉字的书写符合审美的需求，从近年出土的里耶秦
简（图 1）中便可得知，这为后来书法家的培养以及书法艺术的推广埋下了伏笔，
这时出土的秦简中已有书写之人的落款，表明此时已有了署名、望被人知晓的意
识。   
 
 
图 1：《里耶秦简》 
汉代的书法教育被后世视作发展较为成熟的时期，它在大体上继承了秦的教
育模式，较为宽松的政治制度和开放“无为”的思想导向是汉代教育的背景状况。
在中央实行儒家经典教学的同时，书法与入仕有了较为紧密的联系，王国维在《观
堂集林·汉魏博士考》中提到：“汉人就学，首学书法，其业成者，得试为吏，
此一级也。”①官学私学并举，书法受众不断增加，汉代碑刻的盛行也进一步加强
了社会学书的风潮，推动了书法教育在社会大众中的普及。 
汉代在官学教育方面也有许多举措，在中央设立太学，开宦学之门，培养文
                                                              
①常爽．汉代书法教育研究[D]．河南大学．2011 年：第 11 页． 
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官，另开放以抄写为工作内容的官职。对后世影响颇深的“鸿都门学”也在此时
发展开来，类似于现在的专业艺术院校，它不仅是一种新型的教育模式，也为推
动社会良好的书法氛围起到促进作用，出现了如师宜官在内等一批书法家，是汉
代书法艺术自觉性的一个体现。此外，“鸿都门学”的教育内容也培养了不少以
书写为日常工作的书者，在客观上促进了汉末书法教育活动的发展。而在私学方
面，师授与家传的模式也在继续进行。汉代各地都出现了书馆、学馆等学习场所，
主要进行童蒙时期的认字、写字的教学内容。对家庭书风的传承在这个时代也得
到了延续，蔡邕、蔡琰父女，张芝、张昶兄弟二人，崔瑗、崔寔父子等等，都是
家传书法中具有代表性的例子，他们各具特色的书风在该种教育方式之下得到了
更加深刻和传神的理解、学习。朝廷对善书者的需求增大，社会风气与大书家的
影响力都使得社会各界更加重视对自身修养的提升，学书热情不断高涨，汉代书
法教育走进了一个良性循环之中。汉代之后，西晋时期设立了书学博士这一职位，
经过南北朝时期的发展，书法教育往制度化的方向逐渐完善，隋朝在这样的基础
之上，设立了书学，并延续了书学博士的职位与作用。 
唐代吸收了前人丰富的经验和成功的教育模式，在经济繁荣、社会安定的背
景之下，唐代书法教育走向了一个较为稳固的阶段。官学书法教育制度在唐代继
续发展，书学的设立在曲折的过程中为唐代书法教育的发展做出了贡献，是其制
度化进程中的一步。崇文馆、侍书等机构与职务的设立，更多的是针对皇室氏族
的书法教育，这当中就有如张怀瓘、陆柬之等书法大家任职。私学教育依旧承担
着童蒙时期的教学任务，家族传书的风尚在唐代得到了极大的发挥，如欧阳询、
欧阳通父子，柳公绰、柳公权兄弟，都是家传书家的代表人物。而虞世南一系不
仅与兄长虞世基、侄子虞纂学书相长，更是将书风延续到了外甥陆柬之与其后人
之中，充分体现了家传教育风格更为统一、要点掌握更为深刻的优势。 
唐代科举制度的发展推动了书法教育的进步，书法能力成为了选拔人才的一
个重要的考核标准，学子们为了进入仕途便更工于书法，书法的地位也在社会阶
层中得到提升。此外，如虞世南、欧阳询在内的书法家多在朝廷中任职，他们的
影响力也为书法教育起到了很重要的推广作用。诚然，唐代书法教育更多的是以
文字和书写技能为主要的教育内容，偏向以实用为主，书法的发展已然在所推崇
的法度之下，但唐代较为完善的教育制度是总结历代经验与结合自身实际的结
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果，也为后来宋的发展起到了借鉴与启示的作用。 
二、宋代书法教育的发展 
宋朝的建立结束了战乱和动荡的社会状态，政治、经济逐渐走向一个稳定的
阶段，人民在满足日常生活需求的同时也渴望丰富自身的精神世界。在重视文化
的政治导向以及坊间民众的自我需求等多方力量的共同作用之下，文化事业蓬勃
发展，促成了宋代艺术的新气象。历史上著名的唐宋八大家，宋人位列六席，文
学造诣可见一斑。宋代绘画也出现了大量的精品，如王希孟的《千里江山图》、
郭熙的《早春图》、张择端《清明上河图》等，并且文人画也达到了一个新的境
界，在北宋之后掀起一股全新的艺术风潮，相应地推动了相关理论著作的问世，
在艺术史上有里程碑般的意义。在这般浓厚的艺术氛围之中，宋代的书法也进入
了一个有别于唐的新时期，出现了包括欧阳修、苏轼、黄庭坚、米芾等在内的书
法大家与大量经典作品。同时，宋代书法教育在吸收了前人的经验之后，结合本
朝的时代特征与具体需求逐渐发展开来，它的进步也在一定程度上影响宋代书法
的整体走向、审美风格等。 
1、统治者的倡导  
统治者的推崇、倡导与喜好令书法这门艺术走进社会整体形势之下，让更多
的民众能够了解与接受。对书画的浓厚兴趣是宋代统治者们的一个标签，如同欧
阳修在《归田录》中记载：“万机之暇，无所玩好，唯有翰墨”，他们的视野与品
位在优秀的作品中得到培养与滋润，也因此使得经典之作受到关注，得以保存，
为书法教育提供难得的学习资源。 
宋太宗在政务之余醉心于书法，时常与翰林院的王著等书家讨论书法问题，
有书记载“帝听政之余，留心书法，数遣内侍持书示著，著每以为未善，太宗遂
刻意临学。又以问著，对如初。”就是在这样的来往之中，宋太宗的书法水平逐
渐提升，同时也通过自身的影响力推动了政治制度层面对书法的重视，就如同米
芾对其的评价中所提到的：“本朝太宗挺生五代文物已尽之间，天纵好古之性，
真造八法，草入三昧，行书无对，飞白入神，一时公卿以上之所好，遂悉学钟、
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王。”① 
宋徽宗年轻时便在书画方面颇有见解，所获赞誉较高，书法初学黄庭坚、怀
素，擅长真书与草书，而最为人所知的便是他自创的“瘦金体”。“瘦金体”风格
瘦劲爽利，骨骼清秀但不失富贵之气，是宋徽宗的个人气质在书法中的透彻体现，
也是在书画的创作过程中逐渐发展、确立的自我风格。其代表作品《瘦金书千字
文》、《夏日诗帖》等都带着一股锋芒毕露的姿态，而草书作品《掠水燕诗纨扇》
肥瘦相间，畅快淋漓，体现了宋徽宗草书书写的畅快自如。宋徽宗的身体力行进
一步的提升了书法的受关注度，也引领文人学子书法艺术创作走向一个自由、不
受限制的道路。 
宋高宗赵构书法初学徽宗，后学黄庭坚，以“二王”书风为基础，他对书法
的喜爱并不亚于其父。“众体备于笔下”，赵构广泛涉猎，悉数临摹、学习魏晋以
来的优秀书法作品，眼界开阔。他所著的《翰墨志》也充分体现了自我的书法观
点与实践方式，也为宋代书法理论增加了重要的一笔。 
2、书法机构的设立   
在与书法相关的机构的设立方面，宋代的统治者们都有着明确的规划与较大
的力度。宋太宗时期，优待文官，重视艺术文化的发展，成立了御书院，招募了
包括当时有名的书法家在内的善书人士入书院工作，同时也开始为书法工作者提
供一些较为稳定的环境以辅助书法创作，书法学习的重要性得到了官方的认可。 
宋代设立书学，经过考试取用优秀的善书人才进入专门的书画机构进行工作
与学习，当时任教的书学博士就有米芾、李时雍等书法名家，教学质量上乘，学
习效果得以保证。书学中所设置的课程对习书者提出了更为专业化的要求，强调
除了拥有纯熟的书写技能之外还需具备一定程度的艺术修养，这项举措对于启发
宋代学书之人的艺术思考、展示独特风格等方面都起到积极作用。 
在书法资料的收藏、推广方面，宋太宗命人拓出《淳化阁帖》，御赐朝中大
臣，这是我国最早的一部法帖，拓印清晰，集众家之丰富笔法与经典之作，在当
时是非常珍贵的资料，意义重大。御书院在为皇帝御书草诏的职能基础之上，也
逐渐发展为收藏历代书法墨迹之重要场所，更加系统的保护了传世之作。宋徽宗
                                                              
①刘正成．中国书法全集（37）：宋辽金·米芾卷（一）[M]．北京：荣宝斋出版社．1992 年：第 292 页． 
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统治之时，又命人编辑而成《宣和书谱》，作为当时重要的书学著作，对书坛影
响颇深。著名的《大观太清楼帖》也是在这一时期完成，包含了历代重要的书法
作品，是继《淳化阁帖》后又一重要法帖。 
3、教育制度的确立  
宋代的教育制度的不断完善与书法教育的发展有着密切的联系和积极的影
响。在教育制度的落实与规划下，宋代教学体系陆续在中央在和地方初具规模，
并较为详细的将官办的教学机构划分为直属于中央管理和受地方管辖两种模式，
在此模式的基础上，将学习内容进行分类，开展如通识教育、专业研究等不同类
别的课程。 
根据相关资料的记载：“开宝三年原只取进士八名，太祖赵匡胤未见及第者
众多，乃决定诸科十五举以上终场者一百零六人，并赐出身”①，入仕名额的扩
大调动了善书学子的积极性。宋徽宗时期，将书画艺术列为科举考试科目之一，
出于这样的需求书法得到了更多的重视，宋代科举制取消了门第限制，社会各阶
层的读书人皆可参与考试，仿效唐以“身、言、书、判”作为考核方式，多方面
的政策导向都将文化与教育的受众不断扩大，并在潜移默化之中改变着众阶层对
文化价值的取向，文人的社会地位在无形中得到了提升，为之后书法在宋代的发
展起到了积极影响。 
而私学制度在此时与官学并行，逐步发展起来，具体教学内容根据学生不同
的学习阶段分为基础层面的童蒙学习和较为深入的书院学习。书院教学内容的不
断完善使其在藏书职能的基础上成为了当时一处主要的教育场所，有资料记载的
白鹿洞书院便是宋代私学当中较为完整的高级教育书院，采用了各类型的教学模
式进行讲学，因材施教，是书院教学中的一个典型。 
出于蒙学阶段对基础教育的需求，以及官学面对普通阶层开放授课的局限，
在社会民众中兴起了另一项私学教育，即意义重大的“家学”教育模式，其内容
主要是针对启蒙时期的诗文学习、书法技能的练习等基础性课程，大书家苏轼就
曾在《东坡志林》中提及“吾八岁入小学”之事，可见此举在培养兴趣的同时也
为未来的书法创作打下扎实的基础。《书史会要》中提到：“孝宗书有家庭法度”，
                                                              
①康霞．宋代书法教育研究[D]．河北大学．2010 年：第 9页． 
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此类教学对应着中国历代书法史上的一个重要现象，即有脉络可取、由家族内形
成的主要师承关系，我们所熟知的宋徽宗与宋高宗、苏轼三父子、米芾与米友仁
父子都是鲜活而成功的案例，当然也包括寻常百姓当中善书长辈对晚辈的指导教
育，也都成为书法教育当中重要的部分。 
不论是官学或私学，统治者的号召与制度的落实，善书之人的入仕热情和文
人雅士的艺术觉醒，宋代书法教育承前启后的历程中都经历了一场时代的阵痛与
新生，它的改革是一次机遇，或许也是书法艺术自觉地萌芽，让书法道路有了一
个新的选择。 
三、宋代书法的审美风向——“尚意” 
每一个时代都由于社会外界因素和个人自身的意识与追求，在不同时期反映
出对美的不同理解与评价。“宋人多用新意”，所谓的“意”正是后人对宋代书法
风格乃至宋之艺术文化思潮的一个总结。谈到“意”，宋人强调的是书者的情感、
意趣与性格，突出书法“借字抒情”或“寓情于书”的艺术特点，是洋溢个性，
突破法度的土壤而生长起来的自由洒脱的书法风格，重视“人”在这当中的作用。 
1、书之心画，达其情性 
对“意”的理解与向往在中国艺术文化发展的早期就已有了萌芽，历朝历代
的文人雅士都将此种追求投射到艺术创作当中去，而书法也不例外，书家通过直
抒胸臆的书写表达自身的艺术审美，也反映出自身的胸次与品格。同时，也有大
量的书法理论与艺术观点清晰透彻的诠释了“意”与“书”之间的关系。 
汉代杨雄提出的“书，心画也”，是学习书法理论必须了解的一项论断，杨
雄将书法视作一种承载方式，表达书家心中所思所想，书法作品将内心的情绪更
加具体化的、有迹可循的展示出来。“书”的饱满、丰富在于“心”中所想，而
非是“书”所呈现出的形式而已。 
东汉著名的文字学家许慎在《说文解字·续》中提到了“书者如也”这一命
题。清人刘熙载在此基础上，将其拓展为“书如也，如其学，如其才，如其志，
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